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Novedades bibliográficas en 
economía vasco-navarra en el 2008
INTRODUCCIÓN
 Después de varios años de vigoroso crecimiento, la economía mundial 
inició a mediados de 2007 una ligera desaceleración que se tornó en una 
recesión considerable a lo largo del 2008, arrojando un crecimiento del 3,2% 
y entrando en el año 2009 en una nueva fase de agitación e incertidumbre. La 
merma en el crecimiento mundial tuvo como epicentro a la crisis del sistema 
financiero, a la desaceleración económica en Estados Unidos y al endureci-
miento de las condiciones financieras mundiales.
 Para responder a esta situación, las autoridades a escala global adop-
taron medidas extraordinarias orientadas a estabilizar los mercados, como 
el suministro de liquidez en gran escala, la rápida intervención para resolver 
las dificultades de las instituciones debilitadas, la ampliación de la garantía 
de depósitos. En definitiva, trataron de poner en marcha instrumentos para 
hacer frente a una crisis que se había extendido del sector inmobiliario al 
automovilístico, del bancario al asegurador, etc. No obstante, las primeras 
medidas, las adoptadas para hacer frente a la crisis financiera, no devolvieron 
la confianza al sistema sino que hicieron que hogares y empresas recortasen 
su gasto, ejerciendo, de este modo, una presión a la baja sobre la demanda 
con el resultado del desplome de la producción y el comercio mundiales en 
los últimos meses de 2008.
 A día de hoy, la situación de la economía mundial sigue siendo aun 
muy incierta. Los riesgos macroeconómicos han aumentado enormemente 
a medida que el crecimiento mundial caía precipitadamente y el comercio 
internacional experimentaba una contracción aguda. Asimismo, los riesgos 
crediticios también se han agudizado, como consecuencia del deterioro de 
las condiciones económicas y financieras y el aumento de la morosidad. Ante 
este panorama, las economías desarrolladas han sido las más duramente 
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golpeadas, si bien los mercados emergentes también se han desacelerado, 
aunque se espera que sean éstos últimos, especialmente China e India, quie-
nes más contribuyan al crecimiento mundial en los próximos años.
 El crecimiento del PIB en Estados Unidos en el 2008 fue del 1,3%, mien-
tras el mercado laboral terminó el año con 2,6 millones de nuevos parados 
(el 7,2% de la población activa). La fuerte desaceleración de la economía 
estadounidense llevó a que el nuevo Presidente Barak Obama, al inicio de su 
mandato, pusiera en marcha un nuevo plan de estímulo económico conocido 
como el nuevo “New Deal” en el que apuesta por la innovación, la sanidad, la 
educación, las infraestructuras y la energía para intentar sacar al país de la 
crisis y, de paso, revitalizar así los pilares que sustentan a la todavía econo-
mía más potente del planeta.
 Japón, por su parte, atravesó durante 2008 la peor crisis desde la II Guerra 
Mundial. La economía japonesa, fuertemente dependiente de las exportacio-
nes de automóviles, maquinaria y equipos tecnológicos, se vio literalmente 
vapuleada por la crisis global, alcanzando el paro el 4,4% en diciembre de 
2008. A pesar de que Japón, como China, no se vio muy afectado por el des-
plome crediticio y del mercado inmobiliario estadounidense, la fuerte depen-
dencia de la demanda exterior, unida a la pereza del consumo interno, dio 
lugar a una desaceleración mayor que en otros países, alcanzando una tasa 
de evolución del PIB del -0,1%. La apreciación del yen, un 18% en el 2008, 
agravó aún más la situación. Los productos japoneses se encarecieron en un 
momento en el que la crisis congeló el consumo en Estados Unidos, Europa o 
China. Esta última, se convirtió en 2008 en la tercera economía mundial, por 
detrás de Estados Unidos y Japón, creciendo un 9% en 2008, el crecimiento 
más bajo desde 2001, afrontando una situación sin precedentes desde su 
reforma económica capitalista hace tres décadas, ya que por primera vez los 
tres principales compradores de sus exportaciones baratas, Estados Unidos, 
la Unión Europea y Japón, viven una crisis al unísono.
 En el marco europeo, la crisis financiera se trasladó con toda su fuerza a 
la economía real arrastrando a las principales economías. De este modo, la 
economía de los países del euro pasó del 2,6% de 2007 al 0,7% en 2008, 
y del 2,9% al 0,9% en toda la Unión. Entre las cinco grandes economías de 
la Unión, Francia fue la única que no entró en recesión en el 2008, ya que al 
cierre del ejercicio Alemania e Italia ya llevaban tres trimestres seguidos con 
el PIB en retroceso, mientras que España y el Reino Unido llevaban dos. Por 
todo ello, la Comisión Europea ha instado también a acelerar la aplicación de 
planes de estímulo en la economía de los Veintisiete. No obstante, la caída 
del precio del petróleo y de las materias primas en los últimos meses del año 
permitió que la inflación se redujera notablemente hasta un nivel del 3,7% 
para 2008 en la UE y del 3,3% en la eurozona.
 En este contexto, con un crecimiento positivo del 1,2% para el conjunto 
del ejercicio 2008, cifra que supone una sustancial desaceleración respecto a 
la de 2007 (3,7%), la economía española experimentó a lo largo de 2008 un 
ajuste muy severo, debido a la intensa ralentización de la demanda interna, 
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que registró una tasa de avance promedio del 0,4%, frente al 4,2% registrado 
en 2007, como consecuencia del debilitamiento de todos sus componentes, 
excepto del consumo público, que mantuvo registros similares a los del año 
previo. En el conjunto del año, el consumo resultó ser el componente de la 
demanda interna que más contribuyó a la desaceleración del PIB, por encima 
incluso de la inversión residencial, afectado por el clima de desconfianza indu-
cido por las convulsiones de los mercados financieros y por el empeoramiento 
de las perspectivas macroeconómicas generales, aunque la destrucción de 
empleo y el endurecimiento de las condiciones de financiación también contri-
buyeron a retraer las decisiones de gasto de los consumidores.
 La economía vasco-navarra registró en 2008 un crecimiento del 2% y 
1,9%, respectivamente. Este crecimiento, aún siendo sensiblemente inferior 
al de ejercicios precedentes, está por encima del registrado por el conjunto 
del Estado español (1,2%), la Unión Europea-27 (0,9%), la Zona euro (0,7%) 
y Estados Unidos (1,3%). En cualquier caso, el crecimiento del año 2008, en 
torno a la mitad que el registrado en 2007 (3,9% y 3,8%), fue el resultado 
de la paulatina desaceleración del sector de la construcción así como de la 
contracción del consumo privado. En contrapartida, el consumo público, el 
sector servicios y la demanda externa en la economía vasca y la industria y la 
favorable evolución de las exportaciones en el caso de la economía navarra, 
explican su mejor comportamiento frente al resto de las áreas del entorno.
1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
 El objetivo de este trabajo consiste, como viene siendo habitual, en seña-
lar las principales novedades bibliográficas, tanto en el campo académico 
como profesional, publicadas en revistas científicas y de circulación regular, 
sobre temas económicos relacionados con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y la Comunidad Foral Navarra durante el pasado año 2007. La selec-
ción de las referencias bibliográficas, al igual que en ocasiones anteriores, se 
ha hecho en base a tres criterios: ámbito temático, geográfico y temporal, uti-
lizando una de las clasificaciones más conocidas en el mundo de la literatura 
económica, la del “Journal of Economic Literature” de la American Economic 
Association. De este modo, la bibliografía se presenta clasificada por mate-
rias, y dentro de cada apartado los asientos bibliográficos se ordenan alfabé-
ticamente por autor. Además, algunos de los trabajos referenciados, han sido 
incluidos en varios apartados de materias, dada su complejidad temática.
 Entre 2001 y 2007 la economía vasco-navarra acumuló un crecimiento 
superior al 18%, con tasas medias anuales de mejora del orden del 2,6%, 
mientras que en los últimos años de ese periodo de crecimiento espectacu-
lar –2005, 2006 y 2007– el PIB de la Comunidad Autónoma Vasca y de la 
Comunidad Foral Navarra se anotó subidas en torno al 4%. Sin embargo, esa 
senda alcista se truncó en 2008, año en el que el PIB creció la mitad que en 
el ejercicio precedente (2% y 1,9%, respectivamente) y en el que no hubo más 
remedio que reconocer que la crisis, que empezó siendo únicamente finan-
ciera y que acabó por afectar a la economía real, también había llegado a la 
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economía vasco-navarra. Sin embargo, si se compara la evolución económica 
experimentada por la economía vasco-navarra con el resto de las economías 
desarrolladas, la mayor parte de las cuales ya habían entrado en recesión 
durante el año, se percibe el mejor comportamiento de nuestra economía en 
2008 –España (1,2%), Alemania (1,3%), Gran Bretaña (0,7%), Francia (0,7%), 
Italia (–0,6%), Estados Unidos (1,3%) y Japón (–0,1%)–.
 Según todos los análisis, la menor exposición a la caída de la construc-
ción, por el peso relativo más bajo de este sector y la prevalencia y fortaleza 
del sector industrial son los dos grandes escudos anticrisis de la economía 
vasco-navarra. Ésta, ha experimentado un comportamiento sensiblemente 
mejor al del conjunto de países del entorno debido a su estructura económica, 
marcada por una menor dependencia de la construcción y una exposición a la 
crisis inmobiliaria menos pronunciada. A lo largo de 2008, fueron los sectores 
de la construcción e industria los que experimentaron una mayor reducción de 
la actividad, si bien, en el caso del sector industrial, la desaceleración no fue 
tan intensa como en el resto del Estado. Esta evolución se tradujo en los indi-
cadores de empleo, de forma que Navarra y Euskadi cerraron el año con las 
tasas de paro más bajas de España, el 8,12% y el 8,32% respectivamente, 
más de 5 puntos por debajo de la media nacional que se situó en el 13,91%, 
según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE).
 En este marco, y a lomos de un caballo de batalla que ya cabalgaba en 
los felices años de la expansión, el debate sobre la necesidad de profundizar 
en la flexibilización del mercado laboral y el abaratamiento del despido para 
amortiguar el impacto de la recesión en el empleo, ha irrumpido con fuerza en 
el panorama bibliográfico de los años 2007 y 2008. Asimismo, los estudios 
sobre la inserción laboral de las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes cons-
tituyen líneas de trabajo de plena actualidad. En particular, el análisis de la 
dinámica del desarrollo demográfico y del papel que en el crecimiento demo-
gráfico de Euskadi y Navarra parece desempeñar la migración, contribuyendo 
a contrarrestar el impacto de la evolución natural negativa de la población 
en muchas de sus áreas, ha sido uno de los temas más estudiados en este 
último periodo.
 En cuanto a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), Navarra y 
Euskadi terminaron el año 2008 en el 1,2% y el 1,9%, las tasas más bajas de 
los últimos diez años debido, principalmente, a la caída del precio del petróleo 
y, en menor medida, de los alimentos, y al brusco cambio en las pautas de 
consumo de las economías domésticas, situándose la tasa española en el 
1,4%, cifra sensiblemente inferior a la de la zona euro por primera vez en siete 
años. En todo caso, unas proyecciones favorables siempre que no se produz-
can situaciones de deflación.
 En un mundo globalizado como el actual, la investigación y la innova-
ción son un activo fundamental para la competitividad y, ante la aparición 
de importantes competidores, la I+D en la economía vasco-navarra debe 
hacerse más atractiva, abierta y competitiva en el escenario económico mun-
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dial, intentando acercarse mediante la investigación e innovación a los paí-
ses líderes a nivel europeo como es el caso de Suiza, Suecia, Finlandia, 
Alemania, Dinamarca y Reino Unido. Por ello, se hace más urgente que nunca 
cambiar, concentrarse en la innovación e investigación, descubrir nuevas 
formas de comportamiento y asegurar un mayor y mejor uso de la I+D, en 
una época con una coyuntura desfavorable para el crecimiento económico a 
nivel mundial, convirtiéndose la creatividad y la innovación en factores claves 
para superar la crisis económica. En esta línea, estarían la consolidación 
de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, formada por una amplia red de 
Centros, Parques Tecnológicos y Universidades, la cualificación de la pobla-
ción, la alfabetización tecnológica de la sociedad en su conjunto así como 
la extensión del uso de las tecnologías de la información y comunicación en 
toda la población. En definitiva, el aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida, imprescindible y necesario, si quiere alcanzar una mínima y adecuada 
incorporación al uso y disfrute de los nuevos progresos tecnológicos insertos 
en un constante avance cambiante, componente básico de la Sociedad de la 
Información y la Gestión del Conocimiento.
 Del mismo modo, la internacionalización de la economía vasco-navarra, 
su apertura a nuevos mercados y oportunidades de negocio es una necesidad 
imperiosa que no debe verse frenada por el endurecimiento de las condicio-
nes de financiación provocado por la crisis financiera, a pesar de estar vigente 
la política monetaria más laxa, tanto en tipos de interés como en inyección de 
liquidez al mercado interbancario, de la historia, fue objeto de análisis intere-
santes en el año que nos ocupa.
 Al inicio de 2009 Eslovaquia, uno de los más pobres países surgidos en 
1993 de la ruptura de Checoslovaquia, se incorporó a la zona euro. El décimo 
sexto país en adoptar la moneda única, está experimentando una rápida 
transformación económica mediante múltiples reformas y mejoras macroeco-
nómicas cuyos principales pilares han sido la inversión, las exportaciones y 
el control de la inflación. No obstante, la Unión Europea debe continuar ayu-
dando a los nuevos Estados miembros a cubrir sus lagunas, desarrollar los 
conocimientos necesarios y sacar partido de su situación económica y social. 
Asimismo, examinar la incidencia de las políticas sectoriales en el ámbito 
local, los modos de la cooperación territorial y la relevancia de la política de 
cohesión en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía europea, abor-
dando temas tales como la contribución de las regiones y de las ciudades 
al crecimiento europeo, el partenariado y la responsabilidad compartida o la 
incidencia de Europa en la calidad de vida de la ciudadanía, constituyen algu-
nos de los temas abordados en el panorama bibliográfico vasco-navarro de los 
años 2007 y 2008.
 El continúo deterioro del Estado y la Sociedad del Bienestar, basados en 
los principios de justicia e igualdad social y pluralismo político como inspira-
dores de todas las actuaciones de cara a alcanzar elevadas cotas de polí-
tica social y calidad de vida, en los principales países de Europa Occidental 
desde la crisis de los años setenta es un hecho incuestionable así como lo 
es también el muy insuficiente desarrollo de los mismos en España, donde 
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aquellos servicios y ayudas que no proporcionan los mecanismos del Estado 
del Bienestar son cubiertos por una sólida institución familiar que se adapta a 
los cambios, pero manteniendo su centralidad en la sociedad. Es por esta fun-
ción de la familia que las diferencias, hasta cierto punto abismales, que aún 
separan el sistema de protección social español del existente en otros países 
europeos no se convierten en males mayores que demandarían actuaciones 
inmediatas de los gobiernos. La escasez de guarderías públicas se ve suplida 
por los abuelos que ejercen de canguros. La falta de servicios a los mayores 
dependientes es corregida por el cuidado que les proporcionan sus hijos. La 
precariedad laboral o los problemas de acceso a una vivienda se arreglan 
retrasando la edad de emancipación de los jóvenes. En este sentido, el pro-
tagonismo de la familia se deriva principalmente, por tanto, de necesidades 
económicas y no de factores culturales, con una presencia creciente en las 
publicaciones.
 La consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, garanti-
zando la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos sexos, luchando 
contra toda discriminación basada en el sexo, partiendo de un conocimiento 
real de la situación de hombres y mujeres en las esferas sociales, económi-
cas y políticas, midiendo las diferencias en el acceso y uso de los recursos, 
cuantificando los resultados alcanzados en los niveles de renta, empleo y 
educación, exponiendo y analizando los cambios producidos en los últimos 
años en las estructuras familiares y en la tipología de los hogares, así como 
conociendo las características concretas de las condiciones de vida actuales 
de mujeres y hombres, constituye uno de los ámbitos más relevantes de 
análisis.
 El cuidado del medio ambiente, no solo en lo relativo al calentamiento del 
planeta con los correspondientes problemas de todo tipo que ello comporta, 
sino que además la polución y la falta de agua con las graves consecuencias 
que comportan, que afectan gravemente a las personas y colectividades, 
requieren un total replanteamiento de la vida en todas sus expresiones (clima, 
agricultura, ganadería, pesca, industrialización, sanidad, nutrición, trabajo, 
ocio y un largo exhaustivo etc.). En suma, la apuesta por modelos de desarro-
llo sostenible parece cada vez más necesaria y va ganando terreno cada día 
en el estudio de las economías vasca y navarra.
 El estudio del impacto de la cultura sobre el desarrollo económico y 
social de un territorio se ha convertido en una herramienta muy útil tanto para 
evaluar programas y políticas culturales determinadas, como para poner en 
marcha nuevas estrategias de cara al futuro, tanto desde el ámbito público, 
como desde el privado. Además, la cultura es una actividad que genera 
importantes economías externas como potenciador del capital humano (por 
ejemplo, el empleo) y como catalizador de otras economías (por ejemplo, el 
turismo). De esta forma, han aumentado de forma exponencial la literatura 
y los estudios que analizan no sólo las industrias culturales (todas aquellas 
actividades artísticas o literarias susceptibles de ser objeto de derechos de 
autor), sino también los impactos de las mismas sobre otros sectores de 
actividad.
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 La dimensión económica de la cultura puede analizarse desde distintos 
enfoques, metodologías y puntos de partida. Sin embargo, existen dos puntos 
de vista enfrentados. Uno, el que cree que las industrias culturales deben ser 
consideradas en sí mismas un sector de actividad económica que, aunque 
con personalidad propia, comparte las mismas características que los otros 
sectores económicos y como tal deben ser tratadas. El otro, que considera 
que este sector aunque de gran importancia económica, no puede ser tratado 
como los demás sectores, ya que tiene unas repercusiones de índole social 
y humano –de carácter intangible e inmaterial– que deben primar sobre los 
aspectos meramente crematísticos. De esta forma, existe una pugna perma-
nente entre los defensores del libre mercado aplicado a la cultura y los que 
defienden la gestión pública del mundo del arte y la cultura, y la consideración 
de la cultura como patrimonio de la humanidad.
 El análisis de las instituciones vasco-navarras, la evolución de las compe-
tencias socioeconómico-políticas y de la fiscalidad propia, en el devenir de la 
economía y la sociedad en una época de crisis estructural como la actual son 
otros de los temas recurrentes en el estudio de las novedades bibliográficas 
del periodo.
2. CONSIDERACIONES FINALES
 La economía mundial experimentó a lo largo de 2008 un notable ajuste, 
agravado por la prolongada situación de inestabilidad en los mercados finan-
cieros internacionales, que generó un intenso debilitamiento de la actividad 
económica, una acusada pérdida de confianza y un endurecimiento de las 
condiciones de financiación del sector privado. Además, el deterioro de la 
actividad se trasladó con rapidez e intensidad al empleo que actuó como 
uno de los principales canales de propagación del ajuste hacia el resto de la 
economía, amplificando sus efectos sobre los planes de gasto. Más aún, las 
medidas para hacer frente a la crisis financiera no devolvieron la confianza al 
sistema haciendo que hogares y empresas recortasen su gasto, ejerciendo 
una gran presión a la baja sobre la demanda con el resultado del desplome de 
la producción y el comercio mundiales en los últimos meses de 2008.
 En este marco de rápido deterioro de las expectativas y moderación de los 
precios, los bancos centrales en las economías avanzadas prosiguieron con la 
tendencia de recortes del tipo de interés de referencia y los gobiernos adopta-
ron distintos paquetes de ayuda y estímulo con el fin de estimular la economía 
y tratar de prevenir una profunda recesión. Sin embargo, a pesar de que las 
medidas adoptadas a escala global no tienen precedente, sus consecuencias 
y efectividad tampoco están claras.
 De cara al nuevo contexto económico que se presenta en el próximo año, 
en el que no cabe espacio para el optimismo, el Fondo Monetario Internacional 
prevé un crecimiento negativo para la economía mundial, con una reducción 
de entre el 0,5 y el 1 por ciento, mientras que la Comisión Europea prevé una 
evolución negativa del PIB del 1,8% para la Unión Europea y del 1,9% para 
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la zona euro, anticipando que el efecto de la contracción será mayor en los 
principales Estados que en los nuevos países miembros, al tener éstos una 
menor exposición al mercado financiero y un menor boom inmobiliario. En 
concreto, la Comisión prevé que la economía española se contraiga un 2% 
en 2009 y continúe retrocediendo un 0,2% en 2010, tras un crecimiento del 
1,2% en 2008. De este modo, el empeoramiento de la actividad económica 
provocará que la tasa de paro aumente al 16% de la población activa en 2009 
y casi al 19% en 2010, las cifras más altas de toda la Unión Europea.
 A ésta evolución no fue ajena la economía vasco-navarra que cerró el 
2008 con unos crecimientos del PIB del 2% y 1,9%, respectivamente. Aunque 
ambas economías, pese al descenso generalizado, lograron en su mayoría 
salvar las cifras de 2008, entraron en 2009 en un entorno claramente pesi-
mista. El final de 2008 fue de disminución de la actividad económica en la 
mayoría de los sectores, iniciando un proceso que seguramente no finalice 
hasta finales de 2009 o principios de 2010, y dando lugar a que el manteni-
miento del empleo y sus condiciones laborales se conviertan en un factor de 
enorme preocupación. Asimismo, la debilidad de las economías de nuestro 
entorno no invita a pensar que el sector exterior, es decir, las exportaciones, 
vayan a ser capaces de compensar de forma decidida el negativo comporta-
miento de la demanda interna. De ahí, la gran trascendencia de avanzar en las 
reformas e innovaciones apropiadas, dinamizar la situación del mercado de 
trabajo, fomentar el necesario relevo entre ramas productivas y aumentar la 
productividad a largo plazo con el fin de recuperar la trayectoria de expansión 
del producto potencial.
 Hay que tener presente que en la actual economía global, se deberá com-
petir no solamente con las economías emergentes de Asia, sino también con 
la cada vez más potente economía de los países de Europa Central y Oriental 
recientemente incorporados a la Unión, que son capaces de competir tanto 
en sectores de demanda débil y tecnología baja gracias a los bajos salarios, 
como en sectores de demandas dinámicas e intensivos en tecnología, gracias 
a la alta formación de su mano de obra. Para hacer frente a estos retos, la 
sociedad y la economía vasco-navarra cuentan con una Red de Tecnología 
cada vez más consolidada, una población notablemente cualificada, un ele-
vado nivel de alfabetización tecnológica de la sociedad en su conjunto con 
un extenso uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ser 
líderes en gasto de I+D dentro del Estado aunque todavía lejos de la media 
europea, y, por último aunque no por ello menos relevante, ejemplos exitosos 
de internacionalización de empresas.
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